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ABSTRAK 
 
Ervina Maimunah. K4213029. PROBLEMATIKA SOSIAL DAN NILAI 
MORAL DALAM BUKU KEDUA KUMPULAN SAJAK DAN 
GEGURITAN HANDOYO WIBOWO NURANI PEDULI SERTA 
RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR APRESIASI SASTRA JAWA 
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) problematika sosial 
yang tercermin dalam buku kedua kumpulan geguritan Handoyo Wibowo Nurani 
Peduli; (2) nilai moral yang terdapat dalam buku kedua kumpulan geguritan 
Handoyo Wibowo Nurani Peduli; (3) relevansi buku kedua kumpulan geguritan 
Handoyo Wibowo Nurani Peduli sebagai bahan ajar pembelajaran apresiasi sastra 
Jawa pada siswa Sekolah Menengah Pertama.  
Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan sosiologi sastra. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen 
dan informan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis isi dan wawancara. 
Teknik uji validitas data diperoleh melalui triangulasi teori dan sumber. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif yang meliputi empat 
komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan. 
Simpulan penelitian ini adalah: (1) problematika sosial yang tercermin 
dalam buku kedua kumpulan geguritan Handoyo Wibowo Nurani Peduli berupa 
ketimpangan ekonomi, konflik rasial, keagamaan, dan konflik antarindividu; (2) 
nilai moral yang terdapat dalam buku kedua kumpulan geguritan Handoyo 
Wibowo Nurani Peduli meliputi nilai moral yang berhubungan manusia dengan 
diri sendiri, hubungan manusia yang satu dengan lainnya dalam lingkup sosial 
termasuk hubungan dengan lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan 
Tuhan; (3) Kumpulan geguritan Handoyo Wibowo Nurani Peduli sesuai dan 
layak untuk dijadikan sebagai bahan ajar pembelajaran apresiasi sastra Jawa di 
SMP. Kumpulan geguritan Handoyo Wibowo Nurani Peduli dapat dijadikan 
bahan ajar mengacu pada kompetensi dasar dalam kurikulum KTSP muatan lokal 
bahasa Jawa provinsi Jawa Tengah serta bahasa yang digunakan adalah bahasa 
Jawa modern sehingga mudah dimengerti untuk siswa SMP, dan terkandung 
banyak nilai moral yang disampaikan dengan problematika sosial yang dapat 
dipelajari oleh siswa dalam berperilaku. 
 
Kata kunci: geguritan, problematika sosial, nilai moral, bahan ajar  
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ABSTRACT 
 
Ervina Maimunah. K4213029. THE SOCIAL DIFFICULTIES AND MORAL 
VALUES IN THE 2nd EDITION OF THE RHYME AND GEGURITAN 
HANDOYO WIBOWO “NURANI PEDULI” AS TEACHING MATERIALS 
OF JAVANESE LITERATURE IN JUNIOR HIGH SCHOOL. Thesis, 
Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University. May 2017. 
 
This study aimed at describing: (1) the social difficulties of the 2nd edition 
of the Geguritan Handoyo Wibowo “Nurani Peduli”; (2) the moral values of the 
2nd edition of the Geguritan Handoyo Wibowo “Nurani Peduli”; (3) the relevance 
of the 2nd edition of the Geguritan Handoyo Wibowo “Nurani Peduli” as teaching 
materials of javanese literature for junior high school students. 
This method used was a descriptive qualitative using a literature sociology 
approach. The sample was obtained using a purposive sampling through a 
document and an informant. Then, a content analysis and an interview were used 
to collect the data.The data validation was done through a theory of a 
triangulation and source. In addition, the data was analyzed using 4 components; 
data collections, data reduction, data display, and conclusion. 
The result of the study could be concluded that: (1) the social difficulties 
of the 2nd edition of the Geguritan Handoyo Wibowo “Nurani Peduli” were about 
economic imbalances, racial conflicts, religion, and interindivdual conflicts, (2) ) 
the moral values of the 2nd edition of the Geguritan Handoyo Wibowo “Nurani 
Peduli” consisted of the moral values relating to the relationship of humans to 
personal individuals, humans to humans in the form of social environments, 
humans to God; (3) the 2nd edition of the Geguritan Handoyo Wibowo “Nurani 
Peduli” was appropriate and feasible as teaching materials of Javanese literature 
in SMP. The collection used as teaching materials because it was in accordance 
with the basic competence of KTSP curicculum for Javanese subject in Central 
Java. In additions, this book used a medern Javanese so that junior high school 
students could understand the language easily. Also, there were a lot of moral 
values conveyed with the social difficulties which could be learned by students. 
 
 
Keywords: geguritan, social difficulties, moral values, teaching materials. 
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SARIPATHI 
 
Ervina Maimunah. K4213029. PROBLEMATIKA SOSIAL DAN NILAI 
MORAL DALAM BUKU KEDUA KUMPULAN GEGURITAN HANDOYO 
WIBOWO NURANI PEDULI SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI 
BAHAN AJAR APRESIASI SASTRA JAWA DI SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
Ancasing panaliten punika kangge ngandharaken: (1) problematika sosial 
ingkang wonten salebeting buku kaping kalih kempalan geguritan Handoyo 
Wibowo Nurani Peduli; (2) nilai moral ingkang wonten salebeting buku kaping 
kalih kempalan geguritan Handoyo Wibowo Nurani Peduli ; (3) relevansi buku 
kaping kalih kempalan geguritan Handoyo Wibowo Nurani Peduli minangka 
bahan ajar pasinaon apresiasi sastra Jawa tumrap siswa Sekolah Menengah 
Pertama.  
Panaliten punika minangka panaliten deskriptif kualitatif kanthi 
pendekatan sosiologi sastra. Sumber dhata wonten panaliten punika wujudipun 
dokumen lan informan. Teknik pamedhetan sampel panaliten ngginakaken 
purposive sampling. Teknik pangempalan dhata ngginakaken analisis isi lan 
wawancara. Teknik uji validitas dhata ngginakaken triangulasi teori lan sumber. 
Teknik analisis data ngginakaken teknik analisis dhata interaktif inggih menika 
wonten sekawan komponen ingkang wujudipun pengumpulan dhata, reduksi 
dhata, penyajian dhata, lan simpulan. 
Dudutaning panaliten inggih punika: (1) problematika sosial ingkang 
wonten salebeting buku kaping kalih kempalan geguritan Handoyo Wibowo 
Nurani Peduli inggih punika ketimpangan ekonomi, konflik rasial, keagamaan, 
lan konflik antarindividu; (2) nilai moral ingkang wonten salebeting buku kaping 
kalih kempalan geguritan Handoyo Wibowo Nurani Peduli inggih punika wonten 
nilai moral kalihan dhiri pribadhi, nilai moral kalihan sesami tiyang wonten ing 
lingkup sosial ugi lingkungan alam, lan nilai moral kalihan Tuhan; (3) kempalan 
geguritan Handoyo Wibowo Nurani Peduli sampun jumbuh dipundadosaken 
bahan ajar pasinaon apresiasi sastra Jawa ing SMP. Kempalan geguritan Handoyo 
Wibowo Nurani Peduli saged dipundadosaken bahan ajar paugeranipun inggih 
menika kompetensi dasar ingkang wonten salebeting kurikulum KTSP muatan 
lokal bahasa Jawa provinsi Jawa Tengah sarta basa ingkang dipun-ginakaken 
inggih punika basa Jawa modern saengga gampil dipunmangertosi kangge siswa 
SMP, lan ngandhut kathah nilai moral ingkang dipunwedharaken kaliyan  
problematika sosial ingkang saged dados pasinaon siswa kangge  ngindhakaken 
budi pakerti. 
Tembung wos: geguritan, problematika sosial, nilai moral, bahan ajar  
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MOTO 
Awalilah di dalam semua urusanmu dengan lafal “Bismillah”,  
ketahuilah bahwa segala urusan yang diawali dengan mengingat pada Allah,  
maka Allah akan memberikan pertolongan dan kemudahan dalam menyelesaikan 
semua urusanmu 
 (HR. Abdul Khodir Al Rohawi wa Akhmad Bilafath Akhir) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan, 
maka kerjakanlah semua urusanmu dengan sungguh-sungguh 
dan hanya kepada Allah kamu berharap 
(QS. Al-Insyirah: 6−8) 
 
Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan,  
ketahuilah bahwa Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, 
bukan apa yang kita inginkan 
(HR. Tirmidzi Fi Kitabul Dakwat) 
 
Ngundhuh wohing pakarti 
“Setiap perbuatan akan menerima balasannya masing-masing” 
(Anonim) 
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Puji syukur ke hadiran Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang 
dilimpahkan dengan kerendahan hati teriring salam dan doa, kupersembahkan 
karya sederhana ini untuk: 
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